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Příloha: Obsah výuky zabezpečované katedrou pedagogiky: 
Témata přednášek:
1. Pedagogický a formativní potenciál životního prostředí. Systémové pojetí výchovy, 
člověka a lidského světa. Kontakt člověka s životním prostředím. Základy ekologie 
člověka.
2. Vývoj pojetí ekologické výchovy. Cíle, obsah a úkoly ekologické výchovy. Ekologická 
kultura osobnosti a proces jejího utváření.
3. Podmínky a principy ekologické výchovy. Zvláštnosti EV na 1. stupni základní školy.
4. Ekologická výchova jako katalyzátor obnovy výchovného procesu. Ekologická výchova 
a výchova k hodnotám. Zdroje hodnotové orientace vzhledem k přírodě.
5. Ekologický profil učitele 1. stupně základní školy. Vliv rodiny a mimoškolní ekologické 
výchovy na utváření ekologického profilu žáka.
Témata seminářů:
1. Harmonizace osobnosti jako předpoklad n t voje ekologické kutury osobnosti.
2. Obsah ekologické výchovy se zvláštním zřetelem k metodice. Přehled zásad a jejich 
konkretizace v praxi.
3. Životní prostředí a dětský svět. Ekovýchovné působení v mladším školním věku.
4. Metodika ekologické výchovy — přehled prostředků (metod a forem — výchova pro­
žitkem, smyslové vnímání přírody),
5. Metodika ekologické výchovy — výchova uměním, simulační hry, výukové programy.
6. Alternativní přístupy k ekologické výchově — globální výchova (cíle, pojetí, obsah 
a prostředky).
Z analýzy  stud ijn ích  plánů pedagogických  fakult 
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Jan Průcha
Sdělení popisuje a srovnává názvy pedagogicko psychologických disciplín 
studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ v 9 studijních plánech pedagogických 
fakult CR ve šk. r. 94/95:
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PH — Pedagogická fakulta UK, Praha
HK — Pedagogická fakulta VŠP, Hradec Králové
ÚL — Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
PL — Pedagogická fakulta ZČU, Plzeň
ČB — Pedagogická fakulta JÚU, České Budějovice
LI — Pedagogická fakulta VŠST, Liberec
BR — Pedagogická fakulta MU, Brno
OL — Pedagogická fakulta UP, Olomouc
OS — Pedagogická fakulta OS, Ostrava
Hlavní zjištění: (1) Celkový repertoár pedagogických, didaktických a psy­
chologických disciplín ve studijních plánech všech fakult činí 45 disciplín. (2) 
Společné jádro (disciplíny, které jsou začleněny na většině fakult) je nejširší 
u didaktických disciplín (62,5 %), užší u psychologických disciplín (33,3 %) 
a nejužší u pedagogických disciplín (pouze 6,2 %). (3) Mezi jednotlivými 
fakultami existují diference co do začlenění daných disciplín: Nejširší reper­
toár má celkově fakulta v Olomouci, nejužší repertoár má fakulta v Praze.
Jádro povinného vzdělávání učitelů pro 1. stupeň ZŠ tvoří tyto disciplíny:
z pedagogiky
z didaktiky
z psychologie
speciální pedagogika
pravděpodobně i kurs nazývaný „pedagogika“, „zá­
klady pedagogiky“ či „úvod do pedagogiky“, dějiny 
pedagogiky a pedagogická komunikace 
didaktika prvopočátečního čtení a psaní 
didaktika českého (mateřského) jazyka 
didaktika literární výchovy (literatury a čtení) 
didaktika matematiky (aritmetiky aj.) 
didaktika hudební výchovy 
didaktika výtvarné výchovy 
didaktika tělesné výchovy (sportu) 
didaktika vlastivědy 
didaktika pracovního vyučování 
didaktická technika (technologie) 
pedagogická psychologie 
vývojová psychologie 
sociální psychologie
pravděpodobně i kurs nazývaný „úvod do psycholo­
gie“, „psychologie“, „základy psychologie“
Chybějí údaje o profilu potřeb budoucích učitelů. Východiskem kuri- 
kulárního plánování musí být analýza a vyhodnocení potřeb (needs assess­
ment), které mají poskytnout obraz toho, co je pro přípravu učitelské profese
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Tab. 1: Pedagogické disciplíny ve studijních plánech fakult
pedagogické fakulty počet fakult
disciplíny (N=17) PH HK ÚL PL CB BR OL OS LI
s danou 
disciplínou
úvod do pedagogiky 
pedagogika
X X X 3
(základy pedagogiky, 
obecná pedagogika)
X X X X X 5
dějiny pedagogiky X X X X X 5
(dějiny výchovy) 
speciální pedagogika 
osobnostní a sociální
X X X X X X X X X 9
výchova (rozvoj) 
školní pedagogika
X X X 3
(pedagogika pro 
učitele)
X X X 3
pedagogika aktuál­
ních problémů X 1
teorie výchovy X X X X 4
filozofie výchovy X X X 3
pedagogická logika 
právní aspekty 
práce učitele
X 1
(právní výchova, 
školní předpisy)
X X X 3
organizace a 
řízení školství X 1
řízení výchovy 
a vzdělávání X 1
pedagogická 
diagnostika 
pedagogická komuni­
X X 2
kace (komunikační 
dovednosti)
X X X X X 5
ped. cvičení 
(profes, praktikum: 
pedagogika) 
dipl. práce (metod.
X X X4 X 4
ped. výzkumu) X 1
počet disciplín 
na jednotlivé 
fakultě
5 6 5 8 7 4 8 6 5
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Tab. 2: Didaktické disciplíny ve studijních plánech fakult
didaktické fakulty počet fakult
disciplíny (N=16) PH HK ÚL PL CB BR OL LI
s danou 
disciplínou
obecná didaktika
didaktika
X X X 3
1. stupně ZŠ X X X X 4
didaktika prvouky 
didaktika prvopo-
X X X X X 5
čátečního čtení 
a psaní
didaktika českého
X X X X X X X X 8
(mateřského) jaz. 
didaktika literární
X X X X X X X X 8
výchovy (čtení) X X X X X X X X 8
didaktika matematiky 
didaktika příro­
X X X X X X X X 8
dovědy
didaktika
X X X X X 5
pěstitelských prací 
didaktika pracovního
X X X X 4
vyučování 
didaktika hudební
X X X X X X X 7
výchovy
didaktika výtvarné
X X X X X X X X 8
výchovy
didaktika tělesné
X X X X X X X X 8
výchovy X X X X X X X X 8
didaktika vlastivědy 
didaktická technologie
X X X X X X X 7
(did. technika) 
profesní praktikum:
X X X X X X X 7
inform. technologie 
(výpočetní technika)
X X 2
počet disciplín na 
jednotlivé fakultě
11 11 13 12 12 12 15 14
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Tab. 3: Psychologické disciplíny ve studijních plánech fakult
didaktické fakulty počet fakult
disciplíny (N=12) PH HK ÚL PL CB BR OL LI s danou disciplínou
úvod do psychologie 
obecná psychol.
X X X X X 5
(psychologie, 
základy psychologie)
X X X X 4
vývojová psychologie X X X X X X 7
sociální psychologie X X X X X X X 7
pedagogická
psychologie X X X X X X X 7
školní psychologie X 1
patopsychologie 
(psychopatologie) 
poruchy chování
X X X X 4
u dětí X 1
psychologie 
handicap, dítěte X 1
psychologická
diagnostika X 1
psychomotorika 
profesní praktika:
X 1
psychologie X 1
počet disciplín na 
jednotlivé fakultě
4 5 7 4 5 6 5 4
Tab. 4: Souhrnné zastoupení disciplín ve studijních plánech fakult
PH
počet disciplín na fakultách
HK ÚL PL CB BR OL OS LI
pedagogické
disciplíny 17 5 6 5 8 7 4 8 6 5
didaktické
disciplíny 16 11 11 13 12 12 12 15 * 14
psychologické
disciplíny 12 4 5 7 4 5 6 5 * 4
ľ 45 20 22 25 24 24 22 28 — 23
* z dostupných materiálů nelze zjistit
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nezbytné. Takové výzkumy se již ve vyspělých zemích provádějí a existu­
je o nich rozsáhlá literatura, u nás však nevyužívaná. Např. Blake (1993) 
podává přehled způsobů, jimiž se zavádějí inovace do učitelského studia 
v Anglii a Walesu. Lowyck a Pieters (1992) informují o výzkumných projek­
tech v Nizozemsku zaměřených na zdokonalování obsahu učitelského studia 
na základě analýz profesních funkcí učitelů. Americká odbornice Z. X. Su 
(1992) popisuje obdobné výzkumné procedury aplikované v USA.
Zdokonalování studia učitelství na pedagogických fakultách v ČR musí 
být zakládáno na exaktních procedurách (výzkum a tvorba kurikula, ana­
lýza profesních potřeb učitelů aj.).
Jedním z východisek tohoto zdokonalování musí být zjištění stavu, v ja­
kém studijní plány pedagogických fakult jsou v ČR, a srovnání tohoto stavu 
s trendy v zahraničí.
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